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 ВСТУП 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: професійні моделі діяльності 
соціального психолога в  тому числі загальні питання підготовки фахівців з соціальної 
психології та особливості діяльності соціального психолога в різних сферах суспільної 
практики.  
Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, соціальна психологія, психологія 
особистості, педагогічна психологія, психологія управління, організаційна психологія, 
основи маркетингу. 
Програма складається з таких змістових модулів: 
1. Сутність психології як науки та виду діяльності, спеціалізація соціальної психології в 
системі вищої освіти  
2. Професійні моделі діяльності соціального психолога та її особливості в різних сферах 
суспільної практики. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Професійні моделі діяльності 
соціального психолога” – забезпечення професійної компетентності майбутніх соціальних 
психологів шляхом глибокого оволодіння знаннями, а також сформування уміння та навичок 
щодо роботи в даній галузі; формування попередніх знань про професію психолога та 
соціального психолога зокрема, його роботу та оволодіння її основами під час навчання у 
вузі. Дати уявлення про зміст і процес надбання професії соціального психолога у вузі, 
покласти початок опануванню студентами системою наукових психологічних понять, 
отримати уявлення про відмінності житейської, наукової і практичної психології. 
Основними завданнями вивчення дисципліни “ Професійні моделі діяльності 
соціального психолога ” є: 
 ознайомити  студентів із структурою психологічної науки в цілому, соціальної 
психології зокрема та її містом в системі інших наук; з психологічними категоріями і 
поняттями предмету психології, здобуття уявлень про соціальну психологію як галузь 
психологічної науки. 
 забезпечити тісний зв'язок теоретичного та практичного матеріалу; 
 сформувати початковий досвід та професійну позицію фахівця щодо практичної 
діяльності соціально психолога в галузях та напрямах соціальної взаємодії; 
 сприяти формуванню еталонів професійної оцінки результатів роботи соціального 
психолога; 
 розвивати професійну компетентність в галузі соціальної психології. 
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
 результати фундаментальних досліджень психологічних проблем соціальної 
психології; 
 теоретико-методологічні аспекти соціальної психології 
 соціально-психологічні особливості суб’єктів соціальної психології 
 зміст, принципи та технологію роботи соціального психолога 
 загальний вміст основних моделей діяльності соціального психолога, їх 
особливості; 
 в загальному вигляді систему психологічних наук і області практичної роботи 
соціальних психологів;  
 основні елементи системи професійної підготовки соціальних психологів; 
 сфери професійної діяльності, виробничі функції, типові задачі, професійно-етичні 




 створити цілісне уявлення про моделі діяльності соціального психолога, його 
зміст, принципи та технологію; 
 забезпечити тісний зв'язок теоретичного та практичного матеріалу; 
 використовувати отримані знання та рекомендації для регулювання власної 
професійної діяльності  
 реферувати та творчо аналізувати наукову літературу з психологічної 
проблематики   
 орієнтуватись у нормативно-правових документах, що регламентують навчання 
студента у вищому навчальному закладі та діяльність психолога; 
 використовувати можливості різноманітних форм аудиторної, самостійної, 
науково-дослідної роботи студента, поточного та підсумкового контролю у вищому 
навчальному закладі для здобуття міцних знань і професійного становлення у галузі 
соціальної психології; 
 здійснювати пошук джерел і каналів інформації, добирати та структурувати 
матеріал для розкриття певного питання, теми чи проблеми в усній або письмовій формі. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Сутність психології як науки та виду діяльності, спеціалізація 
соціальної психології в системі вищої освіти. 
 
Тема 1. Психологічна наука і її місце в системі інших наук. Основні теоретичні підходи 
у вітчізняній та зарубіжній психології.   
Тема 2. Паспорт спеціальності  
Тема 3. Організація навчального процесу підготовки фахівців з психології. 
Тема 4. Загальні підходи до формування професіоналізму соціального психолога.  
Тема 5. Етичний кодекс професійної діяльності соціального психолога  
Тема 6.  Система психологічної служби. Центри та заклади науково-дослідної, 
прикладної та соціальної психології в Україні. 
 
Змістовий модуль 2. Професійні моделі діяльності соціального психолога та її 
особливості в різних сферах суспільної практики.  
 
Тема 1. Особистість в системі суспільних відносин як сфера діяльності соціального 
психолога 
Тема 2. Професійна діяльність соціального психолога менеджменті 
Тема 3. Робота соціального психолога з питань ринку, підприємництва та реклами 
Тема 4. Робота соціального психолога з питань сім’ї і шлюбу  
Тема 5. Професійна діяльність соціального психолога в галузі політики.  
Тема 6. Професійна діяльність соціального психолога в галузі освіти.  
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання : залік 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Діагностика успішності навчання проводиться засобами поточного та підсумкового 
контролю. 
Методи поточного контролю: фронтальне опитування, виступи на семінарах заняттях, 
тести, виконання практичних завдань та лабораторних робіт. 
Методи підсумкового контролю: виконання модульних контрольних робіт та залік. 
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